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AAS Historical Periodicals Collection Series 1 1691-
1820
EBSCOhost Yes 1,621 6,859 N/A N/A $0.00 $0.00
AAS Historical Periodicals Collection Series 2 1821-
1837
EBSCOhost Yes 1,623 6,873 N/A N/A $0.00 $0.00
AAS Historical Periodicals Collection Series 3 1838-
1852
EBSCOhost Yes 1,614 6,846 N/A N/A $0.00 $0.00
AAS Historical Periodicals Collection Series 4 1853-
1865
EBSCOhost Yes 1,615 6,856 N/A N/A $0.00 $0.00
AAS Historical Periodicals Collection Series 5 1866-
1877
EBSCOhost Yes 854 3,276 N/A N/A $0.00 $0.00
ABI/INFORM Dateline ProQuest Yes 6,651 22,296 N/A N/A $6,633.33 $0.30
ABI/INFORM Global ProQuest Yes 6,714 22,477 N/A N/A $6,633.33 $0.30
ABI/INFORM Trade & Industry ProQuest Yes 6,651 22,307 N/A N/A $6,633.33 $0.30
Academic Search Complete (statewide database trial) EBSCOhost Yes 74,706 187,852 N/A N/A N/A N/A
Academic Search Premier EBSCOhost Yes 17,129 6,827 N/A N/A $22,445.00 $3.29
AccessPharmacy McGrawHill 24,924 18,482 $0.00 $0.00
Accounting Research Manager CCH 0 0 0 0 $4,882.00 N/A
African American Newspapers Newsbank (Readex) Yes (R2) N/A 0 N/A N/A N/A N/A
ALA Guide to Reference ALA Editions No 6 387 N/A N/A $1,238.00 $206.33
America History & Life EBSCOhost Yes 2,874 10,644 N/A N/A $8,442.00 $0.79
American State Papers, 1789-1838 Newsbank Yes (R2) N/A 47 N/A N/A N/A N/A
ARBA Online Greenwood Press Yes (R2) 15 29 0 N/A $215.10 $7.42
Art Abstracts EBSCOhost Yes (R2) 1,289 4,574 N/A N/A $6,678.00 $1.46
Art Index Retrospective* WilsonWeb Yes (R2) 981 3,330 0 N/A $581.00 $0.17
ArticleFirst* OCLC Yes 1,414 3,759 57 N/A $0.00 N/A
ARTstor ArtSTOR No 1,281 30,825 N/A N/A $13,770.00 $0.45
ASFA 1 (Biosciences...) ProQuest Yes (R3) 5,961 17,711 N/A N/A N/A N/A
ASFA 2 (Ocean Technology...) ProQuest Yes (R3) 5,711 16,912 N/A N/A N/A N/A
ASFA 3 (Aquatic Pollution...) ProQuest Yes (R3) 5,815 17,285 N/A N/A N/A N/A
ASFA Aquaculture Abstracts ProQuest Yes (R3) 5,792 17,209 N/A N/A N/A N/A
ASFA Marine Biotechnology Abstracts ProQuest Yes (R3) 5,738 16,971 N/A N/A N/A N/A
ASFA: Aquatic Science & Fisheries Abstracts (all) ProQuest Yes (R3) 29,017 103,059 N/A N/A $8,515.00 $0.08
Baptisteria Sacra Index ITER 0 0 N/A N/A $0.00 N/A
Biography Index Retrospective* WilsonWeb Yes (R2) 1,040 3,515 N/A N/A $354.00 $0.10
Biography Reference Bank WilsonWeb Yes (R2) 1,213 3,664 N/A N/A $4,563.00 $1.25
Biological & Agricultural Index Plus EBSCOhost Yes (R2) 1,303 4,949 N/A N/A $3,730.50 $0.75
BIOSIS Previews Web of Science Yes 617 2,334 N/A N/A $33,453.50 $14.33
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Book Review Digest Retrospective* WilsonWeb Yes (R2) 931 3,298 N/A N/A $581.00 $0.18
CINAHL EBSCOhost Yes 15,455 71,891 N/A N/A $6,288.00 $0.09
Clase and Periodica* OCLC Yes 50 40 0 N/A $0.00 N/A
Cochrane Library Wiley InterScience No 0 3,362 N/A 2,059 $3,677.00 $1.09
ComDisDome ProQuest Yes (R3) 5,004 14,753 N/A $2,815.00 $0.19
Communication Abstracts EBSCOhost Yes (R3) 3,089 11,929 N/A N/A $3,146.00 $0.26
Compendex (EI) EI Yes 1,404 8,752 N/A $18,695.00 $2.14
CQ Researcher* CQ Yes 1,586 1,866 0 3238 $1,868.00 $1.00
Criminal Justice Abstracts Full Text EBSCOhost Yes (R3) 3,300 8,460 N/A $5,040.00 $0.60
CrossSearch Web of Science Yes 12,446 7,541 N/A N/A N/A N/A
Dissertations & Theses ProQuest Yes 40,174 116,495 N/A N/A $6,190.00 $0.05
Dissertations & Theses @ University of Rhode Island ProQuest Yes 4,809 13,618 N/A N/A N/A N/A
Dissertations & Theses: A&I Business ProQuest Yes 5,061 14,731 N/A N/A N/A N/A
Dissertations & Theses: A&I Health and Medicine ProQuest Yes 5,049 14,663 N/A N/A N/A N/A
Dissertations & Theses: A&I History ProQuest Yes 5,025 14,560 N/A N/A N/A N/A
Dissertations & Theses: A&I Literature and Language ProQuest Yes 5,033 14,600 N/A N/A N/A N/A
Dissertations & Theses: A&I Science and Technology ProQuest Yes 5,019 14,594 N/A N/A N/A N/A
Dissertations & Theses: A&I Social Sciences ProQuest Yes 5,135 15,084 N/A N/A N/A N/A
Dissertations & Theses: A&I The Arts ProQuest Yes 5,043 14,645 N/A N/A N/A N/A
EEBO ProQuest Yes (R3) 0 0 N/A N/A $77,964.00 N/A
EBSCOhost Research databases (all) EBSCOhost Yes 123,222 672,086 N/A 170,829 $116,609.50 $0.17
Ecology Abstracts ProQuest Yes (R3) 0 0 N/A N/A $0.00 N/A
EconLit EBSCOhost Yes 2,525 9,496 N/A N/A $2,715.00 $0.29
Education Full Text Wilson Web Yes (R2) 6,379 19,610 0 N/A $6,340.50 $0.32
Education Index Retrospective* WilsonWeb Yes (R2) 1,065 3,998 N/A N/A $798.00 $0.20
EIS: Environmental Impact Statements: Digests ProQuest Yes (R3) 4,490 12,721 N/A N/A $0.00 N/A
EMBASE.COM Elsevier No 2,215 8,583 0 N/A $12,104.00 $1.41
Encyclopedia of Ocean Sciences Elsevier No N/A N/A 0 N/A $0.00 N/A
Encyclopedia of Ocean Sciences, 2nd ed. Elsevier No N/A 74 0 N/A $0.00 $0.00
EndNote Web Web of Science No 94 251 0 N/A N/A N/A
Environment Abstracts ProQuest Yes (R3) 4,778 13,583 N/A N/A $4,084.00 $0.30
ERIC EBSCOhost Yes 2,684 11,314 N/A N/A $0.00 N/A
ERIC ProQuest Yes (R3) 5,113 15,012 N/A N/A $0.00 N/A
ERIC* WilsonWeb Yes (R2) 3,340 13,619 0 N/A $0.00 N/A
ERIC* OCLC Yes 710 1,295 59 N/A $0.00 N/A
Film & Television Literature Index EBSCOhost Yes 2,006 8,017 N/A N/A $1,446.00 $0.18
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FirstSearch (“per-search” block searches) OCLC Yes N/A 0 N/A N/A N/A N/A
FirstSearch (all databases) OCLC Yes 7,586 17,015 650 N/A $9,215.00 $0.54
FSTA Food Science & Technology Abstracts* EBSCOhost Yes 1,968 7,474 5 N/A $8,628.00 $1.15
Funk & Wagnall's New World Encyclopedia EBSCOhost Yes 1,978 7,923 N/A N/A $0.00 N/A
Gale Directory Library (GDL) Gale Yes 496 734 N/A 627 $797.51 $1.09
Gale Virtual Reference Library (GVRL) Gale Yes 5 13 N/A 19 $100.00 $7.69
Gender Watch ProQuest Yes 5,033 14,657 N/A N/A $1,195.00 $0.08
GeoRef ProQuest Yes (R3) 4,622 13,167 N/A N/A $6,605.00 $0.50
GeoRef in Process ProQuest Yes (R3) 4,950 13,157 N/A N/A $0.00 N/A
GPO Monthly Catalog* OCLC Yes 69 119 N/A $0.00 N/A
GreenFILE EBSCOhost Yes 1,983 7,828 N/A N/A $0.00 N/A
Health Source: Nursing/Academic Edition (statewide
database trial)
EBSCOhost Yes 0 0 N/A N/A $0.00 N/A
Historical Abstracts EBSCOhost Yes 2,286 8,935 N/A N/A $8,442.00 $0.94
History Reference Center (statewide database trial) EBSCOhost Yes 2,127 8,046 N/A N/A $0.00 N/A
Hoover's Mergent No 0 0 N/A N/A $2,995.00 N/A
Humanities & Social Sciences Index Retrospective* WilsonWeb Yes (R2) 1,412 4,708 0 N/A $822.00 $0.17
ICPSR ICPSR (Univ. Mich.) No N/A 1,771 0 N/A $0.00 N/A
INSPEC Current EBSCOhost Yes 1,963 7,913 N/A N/A $34,842.00 $4.40
International Pharmaceutical Abstracts ProQuest Yes (R3) 4,730 13,621 N/A N/A $3,825.00 $0.28
ITER Bibliography ITER 202 533 $545.40 $1.02
Journals@Ovid Full Text Ovid Yes (R3) 5,011 5,471 N/A $16,656.00 $3.04
JSTOR Databases JSTOR Yes 60,006 94,641 $84,830.15 $0.90
KCDL Online KCDL Online No N/A 72 0 N/A $1,850.00 $25.69
Lexi-Comp Online Lexi-Comp No 9,431 21,579 N/A N/A $0.00 N/A
LexisNexis Academic LexisNexis Yes (R3) 15,137 13,705 N/A N/A $26,843.00 $1.96
LexisNexis Congressional LexisNexis Yes (R3) 122 249 N/A N/A $7,255.00 $29.14
Library Literature & Information Science Retrospective* WilsonWeb Yes (R2) 1,159 4,295 N/A N/A $581.00 $0.14
Library, Info Sci & Tech Abstracts (NO full text) EBSCOhost Yes 901 4,110 N/A N/A $0.00 N/A
Library, Info Sci & Tech Abstracts w/ full text EBSCOhost Yes 5,859 21,560 N/A N/A $2,850.00 $0.13
Literature Resource Center Gale/InfoTrac Yes 1,713 6,066 0 2,137 $2,231.00 $0.37
Los Angeles Times ProQuest Yes 2,282 6,891 N/A N/A $0.00 N/A
MAS Ultra – School edition EBSCOhost Yes 2,095 7,800 N/A N/A $0.00 N/A
MasterFILE Premier (statewide database trial) EBSCOhost Yes 4,100 9,960 N/A N/A $0.00 N/A
MathSciNet American
Mathematical Society
No 9,538 15,438 0 N/A $8,204.30 $0.53
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MEDLINE (free) OVID Yes (R3) 15 13 0 N/A $0.00 N/A
MEDLINE (free) EBSCOhost Yes 2,154 8,957 N/A N/A $0.00 N/A
MEDLINE* OCLC Yes 3,789 6,689 420 N/A $0.00 N/A
Mental Measurements Yearbook* - w/Tests in Print EBSCOhost Yes 2,265 8,436 0 N/A $1,767.00 $0.21
Mergent Online Mergent No 414 1,521 0 N/A $14,625.00 $9.62
Mergent WebReports Mergent No 61 129 N/A $1,000.00 $7.75
Meteorological & Geoastrophysical Abstracts ProQuest Yes (R3) 4,358 12,640 N/A N/A $4,515.00 $0.36
Middle Search Plus (statewide database trial) EBSCOhost Yes 1,842 7,302 N/A N/A $0.00 N/A
Military & Government Collection EBSCOhost Yes 2,306 13,901 N/A N/A $0.00 N/A
MLA Directory of Periodicals ProQuest Yes (R3) 224 720 N/A N/A $0.00 N/A
MLA International Bibliography ProQuest Yes (R3) 5,479 16,842 N/A N/A $7,830.00 $0.46
Music Index EBSCOhost Yes 2,177 9,182 N/A N/A $2,442.00 $0.27
National Archive EBSCOhost Yes 1,795 7,098 N/A $0.00 $0.00
National Review Archive EBSCOhost Yes 1,714 7,012 N/A $0.00 $0.00
netLibrary EBSCOhost No 0 N/A 0 N/A $0.00 N/A
New Republic Archive EBSCOhost Yes 1,788 6,974 N/A $1,767.00 $0.21
Newsbank (all databases) Newsbank Yes (R2) 1,088 1,830 0 N/A $1,750.00 $0.96
OAIster* OCLC Yes 284 6 0 N/A $0.00 N/A
Oceanic Abstracts ProQuest Yes (R3) 5,892 17,470 N/A N/A $0.00 N/A
OCLC Electronic Books* OCLC Yes 349 89 0 N/A $0.00 N/A
OCLC Electronic Collections Online* OCLC Yes 553 481 0 N/A $0.00 N/A
OCLC QuickStart OCLC Yes 0 0 0 N/A $0.00 N/A
Ovid (Total databases) Ovid Yes (R3) 5,170 5,759 0 N/A $16,656.00 $2.89
Oxford Art Online Oxford No 334 571 19 622 $5,280.00 $9.25
Oxford English Dictionary Oxford No 1,515 4,393 0 4251 $3,875.04 $0.88
Oxford History of Western Music Oxford No 17 38 0 7 $0.00 N/A
Oxford Music Online Oxford No 378 601 0 741 $1,836.00 $3.05
PAIS Archive ProQuest Yes (R3) 4,877 14,370 N/A N/A $0.00 N/A
PAIS International ProQuest Yes (R3) 4,877 14,370 N/A N/A $6,235.00 $0.43
PapersFirst* OCLC Yes 50 44 0 N/A $0.00 N/A
Philosopher's Index ProQuest Yes (R3) 4,775 13,904 N/A N/A $2,885.00 $0.21
Physical Education Index ProQuest Yes (R3) 5,030 14,606 N/A N/A $1,095.00 $0.07
PILOTS ProQuest Yes (R3) 4,621 13,297 N/A N/A $0.00 N/A
Primary Search EBSCOhost Yes 2,057 8,529 0 N/A $0.00 N/A
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ProceedingsFirst* OCLC Yes 27 28 0 N/A $0.00 N/A
ProQuest National Newspapers Core ProQuest Yes 5,164 14,906 N/A N/A $3,475.00 $0.23
Providence Journal-Bulletin ProQuest Yes 4,953 13,920 N/A N/A $2,000.00 $0.14
PsycARTICLES ProQuest Yes (R3) 8,884 29,639 N/A N/A $16,983.88 $0.57
PsycINFO ProQuest Yes (R3) 13,198 48,838 N/A N/A $16,145.00 $0.33
Readers Guide Retrospective* WilsonWeb Yes (R2) 1,214 4,272 0 N/A $326.00 $0.08
Reference USA (U.S. Business) InfoUSA No 93 199 0 N/A $0.00 N/A
Reference USA (U.S. Residential) InfoUSA No 147 118 0 N/A $7,707.00 $65.31
ReferenceUSA (all databases) InfoUSA No 240 317 N/A N/A $7,707.00 $24.31
RefWorks CSA No 6,450 18,512 0 N/A $14,450.00 $0.78
Regional Business News (statewide database trial) EBSCOhost Yes 0 0 0 N/A $0.00 N/A
RMA eStatement Studies RMA 310 159 N/A N/A $4,000.00 $25.16
Safari Books Online ProQuest Yes 0 0 N/A $4,640.00 N/A
SciFinder Scholar* CAS No N/A 5,755 544 N/A $34,290.00 $5.96
Serial Set Maps Newsbank Yes (R2) N/A 21 0 N/A $0.00 N/A
Short Story Index Retrospective * WilsonWeb Yes (R2) 884 3,095 N/A N/A $243.00 $0.08
Social Services Abstracts ProQuest Yes (R3) 4,822 13,935 N/A N/A $0.00 N/A
Sociological Abstracts ProQuest Yes (R3) 5,100 14,931 N/A N/A $4,720.00 $0.32
StatRef ARISL No 41 N/A N/A N/A $613.84 $14.97
Sustainability Science Abstracts ProQuest Yes (R3) 4,541 12,887 N/A N/A $0.00 N/A
Teacher Reference Center EBSCOhost Yes 2,146 8,417 N/A N/A $0.00 N/A
Textile Technology Index EBSCOhost Yes 1,963 8,020 N/A N/A $3,010.00 $0.38
TOPICsearch (statewide database trial) EBSCOhost Yes 2,216 8,862 N/A N/A $0.00 N/A
U.S. Congressional Serial Set Newsbank Yes (R2) N/A 210 0 N/A $1,750.00 $8.33
ValueLine Research Center ValueLine 438 5,167 N/A 1017 $4,850.00 $0.94
Wall Street Journal ProQuest Yes 4,401 12,499 N/A N/A $0.00 N/A
Web of Knowledge Web of Science Yes 21,470 N/A N/A N/A N/A N/A
Web of Science Web of Science Yes 16,700 47,167 N/A N/A $119,227.50 $2.53
Women's Studies International EBSCOhost Yes 2,484 9,497 N/A N/A $3,140.00 $0.33
World Almanacs* OCLC Yes 79 130 0 N/A $0.00 N/A
WorldCat Dissertations & Theses* OCLC Yes 350 173 0 N/A $0.00 N/A
WorldCat* OCLC Yes 2,005 10,418 111 N/A $0.00 N/A
YourJournals@Ovid Ovid Yes (R3) 295 300 0 N/A N/A N/A
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